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特定!;方法因子分析行 (主
成分分析, 回転) 結果, 因子
特定)分析堀毛(-&)$同F
社会的<: ｢自己報告尺度｣ 関!妥当性検討
－'－
	
 菊池因子分析 	
回転 ｎ＝ ( ) 内標準偏差
 質 問 項 目 平 均 第/因子 第%因子
G 気*)$.相手$, 上手和解3! ,&(	) H&- H-
I 45人6$間789:起3+,  上手処理3! ,
-(') H'& H-
% 他人=+B))$(指示!$3! 		(	) H'' HH,
相手B非難時+,  (片J$3! ,&(	H) H'' H
K 知B)人$+!>会話始#B! ,
-(	
) H'- H&
-初対面人自己紹介(3! ,
'(

) H'- －HH
/ 他人$話), .5会話途切)方! ,
0(-) H' HH0
L 相手怒)時, (1#$3! ,0'(
) H' H

H他人話輪中入)(勇気)5! 	&(	-) H-& H		
D 仕事!$3, 何;=B)決#B! ,
(
) H-
 H
-
,.66B矛盾話伝43+(処理3! ,H-(
	) H,' H,
&45人6自分$違考M+)+, (=)! ,H0(-) H,	 H	0

仕事上;問題.!>見?$3! ,'
(,) HH- H0
	自分感情=気持6素直表現3! ,&0(0) H- H''
0仕事目標立, .5困難感F)方! 	-(-H) H, H'
C 怖=恐N感F時,  (処理3! ,-(-,) －HH
 H-
 他人援助自然3! 	H(-) H
	 H--
'何失敗$3, !>謝$3! ,
(-,) H, H,,
固 有 値 ,&- 
,
因子解得｡ , 	
因子
構成項目内容


異｡

年度含因子分析先
同様
方法行結果項目 (
) 除 
項目因子負荷
量!"以上#項目
信頼性係数第$
因子α%, 第&因子!α'"十分大
()* (	
) ｡
第$因子, ｢+相手,-./
!(｣, ｢+初対面
人気軽
0話!(｣, ｢1誰,仲良
北 星 論 集(短) 第$号 (通巻第%号)
－－
 質 問 項 目 平 均 第$因子 第&因子
+相手,-./!( "1("') 1' －1
+初対面
人気軽0話!( "+() 1+% －11'
1誰,仲良 "1%(1) 1+' －1"
誰気軽0#)2!( "%("+) 1+ 1
'3	, #
#話方!( "(") 1+" 1
世渡!上手4- %(+%) 1+ 1
話題!豊富機転!( (1) 1% 1"
%)5相手6!( "+() 1 1
 人話#7
!-8 "+(") 1 1
表情!豊# "(') 1 11
%9:人, 2変	態度話!( "+(") 1 1
必要	相手!( (1") 1 1
1相手0良感;持	素直0表現( '() 1+ 1%
<=>?
#会話!( "1() 1 1
& @@場面無難0!( ""%() 1 1
A 誰0同;B-0接!( ""'(1) 1 1
 相手
性格C3
DE!( "%(') 1 1%
"他人0壁2	 ++(') 1"% 1
"自分
悪@隠2(#F "'("+) 1"+ 1%
1相手
立場良考F行動 "%(1') 1" 1+
"自分
考F "++() 1" 1
目2(, 言動9相手0嫌印象与F "() 1"" 1""
人
心読D取!( ""(1) 1"" 1"
相手0合7自分GHIJ=K( "%() 1 1+
L 感情!安定 "1() 11' 1
M 相手
話8;態度良聞!( () 1+ 1
自然0相手0調子#7!( "%() 1" 1%
+人
嫌! "%(") 1 1%
"1必要時以外, 自分
考F#8表0*) ""(+) －1 1%
自分
考F相手0押2/ "++() 11 1%
N 相手0不快感;持表0*) "() 1 1'
余計言 "1'("") －1 1
)5相手意見
異示!( "'(1) 1 1
%他人
意見0協調( 1() 1% 1"%
相手0気O7程度0気配!( "'(+) 1 1""
固 有 値 %+ 
注$：堀毛 (%%+) !作成 ｢人当
良)｣ , $''""L
A項目
最初	質問項目	除, 本研究質問紙0入｡
注&：本研究P"
&項目!因子負荷量"1#分析	除｡
 	
 !"#$% &'()* ( ) 内標準偏差
｣ , 堀毛 (, 	) 
 ｢人

良｣ 関
・

, 第因子 『打解』 上位項目
中項目含 !", #以外
項目$
他
因子混在%&構成&"｡ 単純加
算%&尺度作成%'(), 平均**+,
標準偏差,,	
数値得-｡
第.因子!$ 『同調性』 項目中.項目,
｢	/相手合01&自分23456!
7｣ ' ｢	88自然相手調子01
('!7｣, 『自己抑制』 項目中9
項目, ｢		人
嫌('%"｣, ｢	
*,必要時以外, 自分
考:;表
<"｣ 含 !", #以外

項目$他
因子混在%&" (平均*	8,
標準偏差+,, ,	) ｡
 	


 
自己報告=社会的
尺度構成$
精錬度深>&"?@@0-A, 自己報
告!B:
限界, ;, 社会的望;%

影響C肯定的質問同調%C"D'
"観点@-尺度
適切C正確$改善

余地('指摘&" (




D,,) ｡
', 自己報告=解読$社会
的相互作用
場面E"&他者C状況@-情
報収集%, #
情報FG6HIJK
('"
!, #
情報正%"@否@
評定回路?L&""｡
':M解読$他者#
情報収
集
適切判断%M, 自分'L&
都合
="解釈, "$実際
情報=?
高見積?逆低見積?,
｢思"込N｣ 
入余地大7"('考:
-｡ #(!, 本研究!$自己評定
+
.因子' ｢人当
良｣ **
.
因子他者評定.因子'
関連相関分析
=L&検討行L (*) ｡
#
結果, 他者評定第Ⅰ因子'第Ⅱ因子'

"<強"相関 (/*,,) 認>
-, 他者評定第Ⅰ因子$自己評定
+
.因子E=O ｢人当
良｣
**
.因子
"A'?無相関<L｡
%@%, 他者評定第Ⅱ因子$自己評定
+第P因子'
"<弱"関連,
+第.因子'
"<?関連 #
Q,+,認>-｡
;, 自己評定**第P因子'
"<
!$強"関連D*,L, 
**第.因子'$無相関!｡
E, 自己評定+
.因子' ｢人当

良｣ **
.因子
"<$"A
?関連認>-&"｡ =詳細N&
N', 自己評定+
第P因子'第.
因子
"<$強"関連 (*,,)
;(-
因子$**
第P因
子'第.因子
"<?強"関連 #Q
	8,,**,,) 認>-｡
;, 自己評定+
第.因子$
**第P因子'第.因子
"<?関連 (#
Q*,,D,) , 自
己評定**
第P因子'第.因子
"<
?強"関連 (D,,) 認>-｡
(
=, 自己評定間$強"関連N"
<, 他者評定'自己評定'
"<
関連N"<
$他者評定第Ⅱ因子

N!L｡ (
('@-, 00作
成% ｢仲間@-
評定｣ 
項目・
社会的 ｢自己報告尺度｣ 関妥当性
検討
－/8－
!"#$%  	

 
&'() 
他者評定
P対人
関係
他者評定
.感情
伝達
+
第P因子
+
第.因子
**
第P因子
他者評定. ,/*
感情伝達
+
第P因子
,,*

,

+
第.因子
,D

,+

,*

**
第P因子
,,+

,D*

,	8

,*

**
第.因子
,

,D

,**

,D

,D

,, , ,
適切否確認	必要
	
考｡
第調査尺度精
錬	堀毛 () 項目
(記号化項目, 解読項目) 他者評定
自己評定双方質問紙加, 先述問
題点他者評定間調,  他者
評定関連 自己報告尺度妥
当性検討	｡

 
第調査目的先述!", #
#作成 ｢仲間 評定｣ $項目

%&･'適切	否調
	(, 上自己報告尺度妥
当性検討		｡ 
)本研
究尺度精錬	堀
毛 () 項目他者評定間
他者評定自己評定間関連調	*
指標	｡
+*自己評定得 

,知見裏付-	!"./因子
(記号化項目, 解読項目) 分	
否調	*因子分析行, 他者評
定項目0同様因子分析行"｡
/1, 他者評定 自己評定 
因子間関連相関分析!)検討	｡
2, 他者評定 ｢仲間 評
定｣ 関連, 他者評定 自己評定
3	
関連調4自
己報告尺度妥当性検討	｡
	 

自己評定対象者!5手続6質問内容：
堀毛 ()：対象者7888年調
査行)市立専門学校年生名	｡
9, 未回答!5回答不備
7:;<'
)*, 最終的.分析対象者:=人.)
｡ 自己報告尺度質問紙, 7月中旬配
布回収行)	｡ .表示方法,
他者評定区別	*記号化
>～,項目, 解読>～
項目	｡ 質問内容以下
(	 (｢全?, .点｣ ～
｢!?,	 (@点)｣ @件法)｡
記号化
自分気持4正確相手伝	
人
7会話",?*	人
$感情素直 #人
身振(A手振(",?使)表現
6	人
解 読
>相手B 気持4読C取	
人
話	相手気持44D)
変化感+取	人
E言葉
.?0相手

.F.?#	人
嘘/0見破	6	
人
相手
自分G"思)	読C
取	人
他者評定対象者!5手続6質問内容：
堀毛()：先挙H ｢仲間
 評定｣ $項目7888年調査市立
専門学校年生名対象 
項目質問紙加｡ 手続6, ｢仲間
 評定｣ 同様7月後期授業最終日
IJ' E名～名指名	 ｢仲間 
評定｣ 実施	｡ ., 無回答!
5回答不備9)78;<'除K;<
'
分析対象(, 質問項目上述示
(	｡
北 星 論 集(短) 第>号 (通巻第$号)
－:－

	


自己評定項目因子分析 (主
成分分析, 	回転) 
行結果,
堀毛 () 自己報告尺度
支持
第因子解読項目 (～) 
括 , 第因子記号化
(～!) !項目｡ " 
項目#$因子負荷量%以上大&
', 信頼性係数第因子α(, 第
因子α()* (	
)｡ +,,
+ - 因子
単純加算., 尺度
作成.
"/, 第因子平均0標準偏差
)(0) 第因子平均標準偏差
1((0) *｡
	


｢仲間評定｣ 同様方法他者評
定項目因子分析 (対数変換後
主成分分析, 	回転) 
行｡
+結果, #$項目因子負荷量0%
以上大&', 信頼性係数2第Ⅰ因子α
(1, 第Ⅱ因子α()自己評定34同5
高6数値*｡
.., 他者評定項目自己
評定78解読項目, 記号化!
項目6898因子分 :, 第Ⅰ因
子記号化!項目 (～) 解読 ｢
嘘
; $2見破"&人｣, ｢
相手自分
<8思$6読=取
人｣ 項目
含>?項目@, 第Ⅱ因
子解読項目 (～) 8先1項目

除'A項目構成B $6(	
?)｡
社会的	CD ｢自己報告尺度｣ 関妥当性検討
－0－
 質 問 項 目
平 均
( )標準偏差
第因子
解 読
第因子
記 号 化
 相手.EB気持
読=取 %)(F) %( %
 話
.$6相手気持G.変化
感5 10(() %( %%
A 言葉@'$2相手666"@H@'I F() %( %1
 相手自分
<8思$6読=取 F() % %10
! 嘘
; $2見破"& )()()F) % %1
! 身振J手振
8'使$表現& () －%%) %((
 自分気持
正確相手伝K 1(%) %) %(
 会話
8', () %1 %F
A 感情
素直*I F(F0) %1( %0
固 有 値 ) 10)
 	

  !"#$%& '()*
 質 問 項 目
平 均 第因子 第因子
( )標準偏差 記 号 化 解 読
 自分気持
正確相手伝K人 %%(%F1) %(1 %)
 感情
素直*I人 %(%(1) %( －%%1
 嘘
; $2見破"&人 %(((%0) %0 －%%F
 身振J手振
8'使$表現&人 %()(%() %01 %0
 会話
8',人 %(%F) %0 %
 相手自分
<8思$6読=取人 %(%) %0 %1
 相手.EB気持
読=取人 %(%0)) %( %((
 言葉@'$2相手666"@H@'I %(%0%) %%) %(
 話.$6相手気持G.変化
感5 %F(%00) % %(
固 有 値 ) 101
+ 	,-., /0123 !"#$%& '(45
, 先同様因子単純加算
	
尺度化行 (平均標
準偏差；平均標準偏差, 
) ｡
	


先述他者評定 
因子記号化解読自己評定 
因子明確分, 混在	

｡ 記号化項目以外第Ⅰ因子含
 
先項目社会的!"#	

解読!"#$%表出!"#近
%&'(｡
, 本研究)混在	

項目含*他者評定因子自己評定因子
+',程度関連+-相関分
析
調 (	
.) ｡
結果, 他者評定 第Ⅰ因子
『記号化』 他者評定 第Ⅱ因子 『解
読』 +'強関連 (/0)
+$, 1)自己評定 第Ⅱ因子
『記号化』 +'%強関連 (
) 認2)｡
堀毛 () 他者評定
第Ⅰ因子 『記号化』 , 上述	解読!"
#項目含3-%4), 他者
評定間+-自己評定第Ⅱ因子 『記号化』
+'%強関連+),
尺度	
妥当性高示唆1｡
		, 他者評定第Ⅱ因子 『解読』 5

自己評定因子%無相関+-｡
, 堀毛 () 主張+- ｢日
本人他者表情読6取- (解読) 
巧6..｣ 自己認識対	, 他者%同様
評価	
-47&示唆	

-思4-｡
	


, ｢仲間)評定｣ 他者評定89:8
+',程度関連6)-'
(｡  他者評定 89:8自己評定
;<==>0?@ ｢人当$良1｣ ABC>
+'関連, 自己評定 89:8自己評
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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他者
D (記号化)
他者
 (解読)
自己
D (解読)
他者
 (解読)
/0

自己
D (解読)


－/

自己
 (記号化)


－




他者評定
ＦD
記号化
他者評定
Ｆ
解読
他者評定
ＦD
解読
他者評定
Ｆ
記号化
0
第 D 因 子
0
第  因 子

第 D 因 子
他者評定
Ｆ
解読
/0

他 者 評 定
第 Ⅰ 因 子




他 者 評 定
第 Ⅱ 因 子
/



－0

0
第 D 因 子
//

－





0
第  因 子
－

－0

－

－

－


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/

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


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
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
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定	 ｢人当
良｣ 
関連｡
本研究, 堀毛 ()  !"
中心#他者評定間, 他者評定自己評定, 自
己評定間関連"因子間相関#$%検討
"行$
&'()*+,｡ 結果, 他者評定
 !第Ⅰ因子 『記号化』  ｢仲間-
評定｣ ./他者評定第Ⅰ因子.0#
弱0関連&1234567385,他者評定第Ⅱ因子
.0#強0関連&1235967388,:認
;-<
｡ =
, 他者評定  !第Ⅱ因
子 『解読』 関連, 他者評定第Ⅰ因子
	第Ⅱ因子.0#統計的#有意
関連&<><123??67388@123A467388,
:認;-<%0/｡
BB, 他者評定  !第Ⅰ因子 『記号
化』 自己評定	 0C
<D第E因子#F関連:F0<
&
<><123996738@1239A6738,｡ 他者評定
 !第Ⅱ因子 『解読』 , 自己評定
	無相関.$
｡
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自己評定間関連, 自己評定
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第E因
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!因子強0G
HI関連 (<><1235?67388@12359
67388) :., 第!因子J
KLI#関連 (1234?67385) B%0
｡ 自
己評定 !第Ⅱ因子 『記号化』 
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67388) 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.0#強0GHI関連 (123?
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:, 第!因子
JKLI関連 &1234?67385,:認;-
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一M, O<O<:作成B
 ｢仲間-
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項目, PQ・IRSB%./
程度妥当性"DM00
./｡ 他一M, 記号化解読#比T%他
者評定間./0他者評定自己評定.
0#乖離"生F出U可能性:低0
0思O</点./｡

重要結果B%0V/, 解読能力
#M0%自己評価周他者-評価
:一貫B%00:, 記号化能力#M0%
自己評価他者-評価:./程度一貫B
%0/, 0点#./｡ M=, 他人気
持WX感情:理解Y/思$%0/人D,
他人- ｢他人気持W:O/人｣ 
必CBD思O<%00"意味U/｡
他人気持WX感情:O/#関B
% ｢O-</｣ 当人./周人
W
評価:, 社会的IRS妥当評価
./考V-</｡ U<Z, IRS
#関B%, 自己報告F"用0%測定U/
妥当考V-<0, 0結果
#/｡
解読能力#対B%自己評価他者評価
間#乖離:生=</大Y原因,
自己評価"確認U/
;適切[\]^_`
a:欠b%0/-｡ ./人: ｢自分
他人気持W:cO/｣ 思0込d
0
B%D, <:単/思0込F./
"知/
;[\]^_`a:存在B%
000./｡ <#対B%記号
化能力場合#, 自己評価他者評価:一
貫B%0/｡ 記号化#関B%, 他者反応
#$%直W#自分記号化結果:[\]
^_`a</-, 自己IRSefS#
関U/適切自己理解:生=</｡
M=, 記号化項目B%MN#挙g/
内容:示U# (｢身振X手振"=
c使$%表現Y/｣ h, ｢自分気持
W"正確#相手#伝V/｣ ), 0$

表出行動, 解読B%情報収集D
誤解入/余地:小0, 0V/DB
<0｡ 最後#, 堀毛主張U/ ｢日本人
他者気持W"読F取/ (解読) 巧F
社会的IRS ｢自己報告尺度｣ #関U/妥当性検討
－A?－
, 自分気持表現	 (記号化)
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,
単
日本人他人気持読	巧
	思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

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	思｡
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